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Сьогодні широкого поширення набуває рух консюмеризму– всес-
вітній рух громадськості і державних органів на підтримку прав та мож-
ливостей споживачів. Громадяни проводять багато заходів для реформу-
вання системи захисту споживачів. Так наприклад 12 березня 2015 року 
о 14:00 у приміщенні КНТЕ університету відбулось засідання круглого 
столу на тему:»Реформування системи захисту прав споживачів: відкри-
тість, прозорість, ефективність.» 
Нині Україна є у списку неблагополучних країн Європи,в яких 
процвітає підробка та фальсифікація товарів. Тому сьогодні у державі 
проводиться жорстока політика з питань захисту прав спожива-
чів:підписано цілу низку відповідних нормативних документів, розроб-
ляються нові види захисту товарів від підробок і фальсифікацій.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
 
В последнее время в современном мире проходят сложные поли-
тические процессы, которые направленны на развитие государственной 
власти, а также урегулирования взаимоотношений разных уровней этой 
власти. В связи с этим возникает острая необходимость в поиски про-
дуктивных методов реализации данных процессов. Одним таким мето-
дом выступает децентрализация государственных функций. 
Процесс децентрализации может принимать множество различных 
форм, таких как политическая, административная или фискальная де-
централизация. Также процесс децентрализации может осуществляться 
под средством деконцентрации и деволюции. Данные формы децентра-
лизации государственных функций отличаются друг от друга и зависят 
от основных целей и задач. Каждая форма децентрализации имеет свои 
организационные структуры и механизмы организации.  
На данный момент множество экономически и социально разви-
тых, демократических стран все больше становятся на путь децентрали-
зации ряда государственных функций что дает позитивные эффект в 
развитии государства как в экономическом так и социальном плане. Та-
кая политика дает возможность более эффективно с точки зрения адми-
нистративной и экономической точки зрения распределять ресурсы в 
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связи с лучшим пониманием местных потребностей. Так же при переда-
чи центральным правительством некоторых функций и полномочий 
нижним уровням правительства упрощает прослеживание финансовой 
зависимости между собранными налогами и уровнем услуг которые бы-
ли произведены местными органами власти. 
Несмотря на все позитивные процессы метода децентрализации 
государственных функции, не все страны могут вести такую политиче-
скую структуру. Причинами таких ограничений могут служить набор 
трудностей связанных с историческим развитие, экономической ситуа-
цией а также правовой нестабильностью. Передача государственных 
функций местным властям ведет за собой значительные перестановки в 
политических, финансовых и административных органах власти. Созда-
ние новых структур местной власти и их поддержание ведет к увеличе-
нию финансовых расходов что негативно влияет на экономическое со-
стояние государства в целом.  
Процесс децентрализации государственных функций необходимо 
проводить при появлении сложностей урегулированияи удовлетворения 
потребностей населения. Особенно эффективен данный процесс,когда 
возникает сложность в распределении финансирования по региональ-
ным филиалам.  
На сегодняшний день в Украине остро стоит вопрос о возможно-
сти децентрализации государственных функций. Представленныйзако-
нопроект про внесение изменений в Конституцию Украины (касательно 
децентрализации власти) в первом чтении от 15.09.2015 показывает о 
попытках урегулировать нарастающий кризис современной структуры 
Украинской власти. Из-за финансовой, политической, а также социаль-
ной нестабильности в Украине проведение таких законопроектов 
усложняется, однако при правильном планировании и распределении 
экономических и социальных ресурсов вполне возможен переход к де-
централизации функций государственной власти. 
Для каждого государства введение процесса децентрализации гос-
ударственных функций индивидуален и имеет множество как ограниче-
ний, так и благоприятных моментов. В связи с этим определения уровня 
необходимости введения данного процесса играет важную роль в совре-
менном обществе. Выбор направления, а также способов введения де-
централизации государственных функций создают множество проблем, 
которые предстоит решить для перехода на новый уровень политиче-
ских взаимоотношений.  
